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Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penyebab  dan  dampak  kenaikan  dan 
penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di CV Untung Java. selama tahun 2014 sampai 2015. 
Tahap penelitian ini adalah dengan menggabungkan antara teori dan wawancara yang dilakukan 
dengan staf pajak di perusahaan. Staf pajak memberikan informasi mengenai pajak pertambahan 
nilai dan menunjukkan beberapa dokumen tentang pajak pertambahan nilai. Dari wawancara dan 
beberapa dokumen, peneliti dapat mengambil kesimpulan. 
Hasil dari penelitian adalah CV Untung Java. tidak dapat menetapkan harga yang pasti untuk 
produknya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga barang sejenis di pasaran dan 
perusahaan harus mempunyai kas yang cukup untuk membayar pajak kurang bayar. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pajak pertambahan nilai selama tahun 2014 sampai 2015 
selalu  mengalami  kurang  bayar,  pajak  masukan  dipengaruhi  oleh  stock  barang  di  gudang. 
Mengalami penurunan  drastis  pada bulan Mei dan Juni tahun 2014 karena kelalaian kepala 
gudang. Pajak keluaran dipengaruhi oleh harga yang ditawarkan kepada konsumen dan Pajak 
pengeluaran  mengalami  kenaikan  drastis  pada  tahun  2015  bulan  Mei  dan  Juni  disebabkan 
banyaknya acara pada bulan tersebut  di  surakarta.  Peneliti  memberikan beberapa saran yaitu 
perusahaan harus mengontrol stock gudang dan mengontrol keuangan perusahaan untuk menjaga 
ketersedian kas untuk membayar pajak, perusahaan juga dapat mengambil kredit dari bank.
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ABSTRACT




The purpose of this study is  to determine cause and the effect of increasing and decreasing Value 
Added Tax (VAT) in CV Untung Java. during 2014 to 2015. 
This step of this study is done by comparing between theory and interview with tax staff in the 
company. The tax staff give some information about value added tax in the company and show 
some document about value added tax. From the interview and some document, researcher can 
take conclusion. 
The results of the study are CV Untung Java. can not set a definite price for its product because it 
is influenced by several factors such as the price of similar goods in the market and the company 
must have sufficient cash to pay the tax underpayments. 
The conclusion of this study is the value-added tax for 2014 to 2015 have always experienced 
underpayments,  input  tax  is  influenced  by  the  stock  of  goods  in  the  warehouse.  Decreased 
dramatically in May and June 2014 due to the negligence of the head of the warehouse. Tax is 
affected by the price offered to consumers and tax spending has increased dramatically in 2015 
in May and June due to the many events for the month in Surakarta. Researchers gave some 
suggestion that the company should control the warehouse stock and financial control of the 
company to maintain the availability of cash to pay the tax, the company can also take loans 
from banks.
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